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1
 Film in Space was an exhibition of film and expanded cinema selected by Guy 
Sherwin at Camden Arts Centre, and ran from 15 December 2012 to 24 February 
2013. 
 
2
 The trans-subjective effect is a concept developed by Felix Guattari (1995) in his 
challenging of the classical opposition between the individual and society.!
